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براساا  مناطق مختلفمقایتاه  مهپ، شااا و اساتاندارد شااص ییتاپ پریری یر روج مامع زمینه و هدف:
که با بتایاری ای  ،اساپبعدی یتاپ پریری شاهری ماهومی دند فراهم می ساایدزیمنبه های اصالی یندیی شاهری 
 Global Liveable City) ییتپ پریرشاص مهانی شهرهای  در مطالعه حاضر ایمرتبط اسپز  پیامدهای سالمپ
City)  (GLCI ییتاپ ارتباط بین کشاور اساتااده شاد و در ادامه اساتان  31 ییتاپ پریری( برای ارییابی و رتبه بندی
 بررسی شدز استان های کشوربروی سرطان و سایر بیماری های غیر واییر در  پریری شهری و شاص های آن با
در کل اساتان ها دریافپ  2016متعددی برای ساال ای منابع معتبر  ییتاپ شاهری اطالعات مربوط به روش بررسیی:
سااییاری -2، توساعه و راابپ ااتصاادی-1 یطه:شااص در پن ح 114بر اساا   GLCIبا اساتااده ای روج  شادندز
نمرات حاکمیپ ساایاساای -5امتماعی و -شاارایط فرهن ی -4، بات داصلیامنیپ و ث-3، محیط ییتااپ و پایداری
با ساناریوی اول  .اساا دو ساناریو انماش شاداین مطالعه بر  محاسابه یردیدزدر همه اساتان ها  ییتاپ پریری شاهری
شااص ها  اریج یراری شااپلی، مهپ وین دهی بهاریوی دوش ای روج زسان اصتصاا وین برابر به هر شااص بود
در ادامه ای تاه شادزدر هر دو ساناریو محاسابه و مقایییتاپ پریری شاهری در اساتان های کشاور ز رتبه اساتااده شاد
داده های بروی سارطان ها ای همچنین  مدلتاایی مهپ ارتقای ییتاپ پریری شاهری در اساتان کرمان اساتااده شادز
و اطالعاات دی ر بیمااری هاای  ، درماان و آمویج پششااایی ایران طاان مبتنی بر ممعیاپ ویارت بهاداشاااپثباپ سااار 
ممله ای منای، ارتباط بین این ریرسایون دو با آیمون و  دریافپ 1395در ساال   Stepغیرواییر ای اطالعات مطالعه 
 شاص ها با بروی بیماری ها در استان های کشور بررسی شدز
 باالترین ییتاپ پریری را بین اساتان های کشاور داشاتندز، مایندرن و آذربایمان شارای های تهران  اساتان  یافته ها:
، مایندران  اساتان های ، در حالی کهداشاپدر رتبه اول ارار  ااتصاادیشااص های عملیرد و راابپ اساا تهران بر 
 .رتباه هاای دوش تاا دهاارش را باه صود اصتصاااا دادناد براساااا هر دو سااانااریوالبری و آذرباایماان شااارای باه ترتیا 
را بین اساتان های و امنیپ و ثبات داصلی رتبه اول  شااص های ییتاپ محیطیآذربایمان شارای در یمینه های 
 
 
محیطی، بهداشاپ و درمان و به دنبال آن های ییتاپکه با بهبود شااص  نشاان دادساایی نتای مدل  شاور داشاپزک
 کشور صواهد شدزمای اه استان کرمان ایلحاظ ییتپ پریری در  موم ارتقایهای ااتصادی شاص 
ییتاااپ پاریری بااالتری دارند، کاه هاایی  اساااتاان دو مملاه ای منای نشاااان داد کاه  نتاای مادل ریرسااایون همچنین 
احتمال بروی سارطان در آن ها باالتر اساپز ییتاپ پریری باالتر ای لحاظ ااتصاادی به طور معنی داری با بروی باالتر 
 (P = 0.039سارطان پتاتان ، P = 0.005)  ،(IRR = 1.39(، سارطان ریهIRR=1.49, P=0.005سارطان کولورکتال ) 
 ،(IRR = 1.38  (و سارطان پروساتات  (IRR = 2.11, P <0.001اساتان همچنین در ساطو اساتانی مرتبط هتاتندز ، 
بروی ، به طور اابل تومهی برصوردار بودنددر حیطه  شاص های ییتپ محیطی باالتری  ای ییتپ پریری هایی که 
،  (P = 0.014 سارطان ریه (IRR=1.79, P<0.001)سارطان کولورکتال  ، (IRR = 1.53, P = 0.004)معده سارطان 
(IRR = 1.43 و سارطان پروساتات P = 0.032) (IRR = 1.50,  ییتاپ پریری باالتری ای هایی که  اساتان  باالتر بودز
باالتر به طور اابل تومهی  (IRR = 1.34, P = 0.002)، میشان بروی سارطان پتاتان حاکمیپ سایاسای داشاتندنظر 
 (زr=0.47, p=0.007بودزهمچنین استان هایی با ییتپ پریری باالتر، شیوع داای باالتری داشتند) 
این رتبه بندی می تواند به سایاساپ  اساتان های کشاور ای لحاظ ییتاپ پریری متااوت می باشاندز نتیجه گیری: 
، شایوع شاهری ییتاپ پریریهمشمان با توساعه  ییتاپ پریری شاهری کمر کننده باشادزهمچنینبهبود  دریراران 
باید  NCD اساتراتیی های کنترل  پز بنابرایندر ایران در حال افشایش اسا غیرواییر سارطان ها و ساایر بیماری های
 .به وییه در محیط هایی با شهرنشینی باالتر امرا شوند










Background and Aims:  The liveability index offers a comprehensive, transparent and 
standardized methodology that allows comparisons across cities, on key aspects of urban lifeز Urban 
livability is a multifaceted concept associated with many domains of human health. The purpose of 
this paper is to apply the Global Liveable Cities Index (GLCI), to assess and rank the liveability of 31 
provinces. Also, this study aimed to investigate the association between urban liveability and cancer 
incidence and other Non-communicable disease in Iran. 
Methods: Provincial-level urban liveability data was obtained from reliable sources. The GLCI is 
based on 114 indicators in five domains; which are 1-economic vibrancy and competitiveness, 2-
environmental friendliness and sustainability, 3-domestic security and stability, 4-socio-cultural 
conditions and 5-political governance. This study was based on two scenarios. The first scenario 
was by assigning equal weights to each indicator زThe second scenario used the Shapley weighing 
method and allocated different weights to indices. province rankings were calculated and compared 
in both scenarios. Then modeling was used to improve urban livability in Kerman province. 
Cancers incidence and Non-communicable diseases prevalence data were inquired from the 
population-based cancer registry and survey of NCDs of the Iranian Ministry of Health and 
Medical Education in 2016. By utilizing the Global Liveable City Index (GLCI) method, urban 
liveability scores were determined in all provinces and negative binomial Poisson regression was 
used to examine the relations between urban liveability and cancers incidence and NCD prevalence.  
 
 
Results: The provinces of Tehran, Mazandrn and East Azerbaijan performed generally well in the 
overall liveability ranking. Tehran ranked first based on, the economic vibrancy and competitiveness 
domain, while Mazandrn, Alborz and East Azerbaijan held the second to fourth ranks in both 
methods, respectively. East Azerbaijan ranked first in  the environmental friendliness & 
sustainability and domestic security & stability domains; and Mazandrn ranked first in the socio-
cultural conditions domain. The modeling results showed that with the improvement of 
environmental indicators, health and treatment and then economic indicators will improve the 
position of Kerman province in terms of livability in the country. 
Provinces with a higher urban liveability had a higher likelihood of cancer incidence. Higher 
economic score was significantly associated with higher incidence in colorectal (IRR =1.49, P = 
0.005), lung (IRR =1.39, P =0.039), breast (IRR =1.38, P = 0.011) and prostate cancers (IRR =2.11, 
P <0.001). Also, provinces with higher environmental friendliness and sustainability, had 
significantly more stomach (IRR = 1.53, P = 0.004), colorectal (1.79, P < 0.001), lung (IRR = 1.43, 
P = 0.014) and prostate (IRR = 1.50, P = 0.032) cancer incidence. Provinces with higher political 
governance had significantly more breast cancer (IRR =1.34, P=0.002) incidence rates. We found 
that provinces with higher urban liveability were positively correlated with increases in Obesity 
prevalence, with a strong significance(r=0.47, p=0.007). 
Conclusion: The provinces of the country are different in terms of liveability. These rankings can 
help policymakers find out what domains need more attention for improving the liveability of cities.  
Along with the development of urban liveability, the incidence of cancers and other NCDs is 
 
 
increasing in Iran. NCD control strategies should be implemented especially in settings with higher 
urban liveability. 
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